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4HIS PAPER OUTLINES THE GENERAL CHARACTERISTICS AND 
RESULTS OBTAINED WITH HEART  TRANSPLANTATION  IN 3PAIN 
AFTER INCLUDING THE DATA FOR THE YEAR  )N   
HEART  TRANSPLANTS  WERE  PERFORMED  3INCE    A 
TOTAL OF  PROCEDURES HAVE BEEN PERFORMED
4HE AVERAGE  CLINICAL PROFILE  OF PATIENTS  RECEIV
ING  A  HEART  TRANSPLANT  IN  3PAIN  IS  THAT  OF  A MAN 
ABOUT  YEARS OLD BLOOD GROUP ! WITH NONREVAS
CULARIZABLE CORONARY ARTERY DISEASE AND FUNCTIONAL 
STATUS )6)6 .9(!	
4HE  PERCENTAGE  OF  EMERGENCY  HEART  TRANS
PLANTATIONS WAS  WHICH IS HIGHER THAN IN THE 
PREVIOUS YEAR  	 AND  THE MEAN  FOR  THE PRE
CEDING    YEARS  	 4HE  EARLY MORTALITY  RATE 
WAS   WHICH  IS  SIMILAR  TO  THE MEAN  FOR  THE 
PRECEDING  YEARS 	
!FTER COMBINING THE  RESULTS WITH THOSE OF 
THE PREVIOUS YEARS THE PROBABILITY OF SURVIVAL AT  
 AND  YEARS WAS   AND  RESPECTIVELY 
7HEN  SURVIVAL  RATES  FOR  SEPARATE  PERIODS  WERE 
CONSIDERED A SIGNIFICANT IMPROVEMENT WAS SEEN IN 
THE LAST  YEARS WITH SURVIVAL RATES AT OF  AT  
YEAR AND  AT  YEARS 4HE MOST FREQUENT CAUSES 
OF DEATH WERE ACUTE GRAFT FAILURE IN THE FIRST MONTH 
INFECTION AND REJECTION IN THE FIRST YEAR AND A COM
BINATION OF VASCULAR DISEASE OF THE GRAFT WITH SUD
DEN DEATH IN THE LONGTERM
#OMPARATIVE ANALYSIS OF SURVIVAL RATES SHOWS THAT 
OUR  LONGTERM RESULTS ARE  SLIGHTLY BETTER  THAN  THOSE 
PUBLISHED IN THE LITERATURE WITH A GRADUAL TENDENCY 
FOR SURVIVAL RATE TO IMPROVE IN RECENT YEARS
+EY  WORDS  (EART  TRANSPLANTATION  2EGISTRY 
3URVIVAL
%N ESTE ARTÓCULO SE DESCRIBEN LAS CARACTERÓSTICAS 
GENERALES  Y  LOS  RESULTADOS  OBTENIDOS  CON  EL  TRAS
PLANTE  CARDÓACO  EN  %SPA×A  TRAS  INCLUIR  LOS  DATOS 
DEL A×O  %L A×O PASADO SE REALIZARON  TRAS
PLANTES QUE JUNTO CON LOS EFECTUADOS DESDE  
SUMAN UN TOTAL DE 
%L PERFIL CLÓNICO MEDIO DEL PACIENTE QUE SE TRAS
PLANTA  EN  %SPA×A  CORRESPONDE  A  UN  VARØN  DE 
APROXIMADAMENTE    A×OS  GRUPO  SANGUÓNEO  ! 
CON  ENFERMEDAD  CORONARIA  NO  REVASCULARIZABLE  Y 
SITUACIØN FUNCIONAL )6)6 SEGÞN LA CLASIFICACIØN DE 
LA .EW 9ORK (EART !SSOCIATION
%L PORCENTAJE DE TRASPLANTES CARDÓACOS URGENTES 
EN  FUE DEL  ESTA CIFRA ES SUPERIOR A LA DEL 
A×O PREVIO 	 Y A LA MEDIA DE LOS ÞLTIMOS  A×OS 
	  ,A  MORTALIDAD  PRECOZ  FUE  DEL    CIFRA 
SIMILAR A LA MEDIA DE LOS ÞLTIMOS  A×OS 	
4RAS  INCORPORAR  LOS  RESULTADOS DEL PASADO A×O 
A  LOS  PREVIOS  SE  OBTIENE UNA PROBABILIDAD DE  SU
PERVIVENCIA AL PRIMER QUINTO Y DÏCIMO A×OS DEL  
EL    Y  EL    RESPECTIVAMENTE  !L  SEPARAR  LAS 
CURVAS  DE  SUPERVIVENCIA  POR  PERÓODOS  SE  APRECIA 
LA  IMPORTANTE MEJORÓA  EN  LOS ÞLTIMOS    A×OS  CON 
VALORES AL PRIMER Y QUINTO A×OS DEL  Y  EL  
,A CAUSA MÈS FRECUENTE DE FALLECIMIENTO EN EL PRI
MER MES ES EL FALLO AGUDO DEL INJERTO EN EL PRIMER 
A×O LA INFECCIØN Y EL RECHAZO Y A LARGO PLAZO LOS 
TUMORES  Y  EL  COMBINADO DE  ENFERMEDAD  VASCULAR 
DEL INJERTO CON MUERTE SÞBITA
%L  ANÈLISIS  COMPARATIVO  DE  LA  SUPERVIVENCIA 
MUESTRA QUE LOS RESULTADOS A LARGO PLAZO SON LIGE
RAMENTE SUPERIORES A LOS PUBLICADOS EN LA LITERATU
RA MÏDICA MUNDIAL CON UNA PROGRESIVA TENDENCIA 
A MEJORAR LA SUPERVIVENCIA EN LOS ÞLTIMOS A×OS
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#OMO ES  NORMA DE  LA 3ECCIØN DE 4RASPLANTE #AR
DÓACO DE LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #ARDIOLOGÓA SE PRE
SENTA  EL  ANÈLISIS  DE  LOS  RESULTADOS  DE  LA  ACTIVIDAD 
TRASPLANTADORA REALIZADA EN %SPA×A DESDE QUE SE INICIØ 
ESTA MODALIDAD TERAPÏUTICA EN MAYO DE  HASTA EL 
 DE DICIEMBRE DEL A×O PREVIO A SU PUBLICACIØN
%STE REGISTRO COMPRENDE TODOS LOS TRASPLANTES REA
LIZADOS POR  TODOS  LOS GRUPOS Y  EN  TODOS  LOS  CENTROS 
0OR ELLO REPRESENTA DE FORMA FIEL  LA REALIDAD DE ESTA 
TÏCNICA EN NUESTRO PAÓS !POYA SU  FIABILIDAD  LA UTILI
ZACIØN  POR  PARTE  DE  TODOS  LOS  GRUPOS  DE  TRASPLANTE 
DE UNA BASE DE DATOS SIMILAR PARA TODOS Y CONSENSUA
DA PREVIAMENTE %STE HECHO UNIFICA  LAS POSIBILIDADES 
DE RESPUESTA Y HOMOGENEÓZA LAS VARIABLES
!#4)6)$!$ 2%!,):!$!
!CTUALMENTE EL NÞMERO DE CENTROS QUE PARTICIPAN 
EN EL REGISTRO ES DE  4ABLA )	 AUNQUE FUERON  LOS 
CENTROS CON ACTIVIDAD TRASPLANTADORA EN  %L PASA
DO  A×O  CONTRARIAMENTE  A  LOS  PREVIOS  SE  MANTUVO  EL 
NÞMERO DE CENTROS CON ACTIVIDAD TRASPLANTADORA EN NUES
TRO PAÓS ,A MAYORÓA DE LOS GRUPOS DE TRASPLANTE OPINAN 
QUE NO ES ACONSEJABLE INCREMENTAR EL NÞMERO DE CEN
TROS DEBIDO A QUE EL BENEFICIO DE UNA MENOR DISTANCIA 
DE DESPLAZAMIENTO DE LOS PACIENTES NO OFRECE VENTAJAS 
RESPECTO  AL  INCONVENIENTE  DE  QUE  LOS  CENTROS  NUEVOS 
TARDEN MUCHO MÈS EN ADQUIRIR LA EXPERIENCIA NECESARIA 
PARA ASEGURAR UNOS BUENOS RESULTADOS
%N LOS  A×OS DE ACTIVIDAD TRASPLANTADORA SE HAN 
REALIZADO UN TOTAL DE  TRASPLANTES %N LA FIGURA  
SE PUEDE APRECIAR LA DISTRIBUCIØN DEL NÞMERO DE TRAS
PLANTES POR A×O $E ELLOS EL  SON AISLADOS ORTO
TØPICOS %N LA TABLA )) SE EXPONE LA DISTRIBUCIØN DE LOS 
TRASPLANTES SEGÞN EL TIPO DE PROCEDIMIENTO
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%N %SPA×A EL PERFIL MEDIO DEL PACIENTE QUE RECIBE 
UN TRASPLANTE ES EL DE UN VARØN DE APROXIMADAMENTE 
 A×OS DE EDAD DE GRUPO SANGUÓNEO ! ,OS PORCEN
TAJES DE PACIENTES  TRASPLANTADOS PEDIÈTRICOS DE EDAD 
AVANZADA O DE SEXO FEMENINO SON MÈS BIEN ESCASOS 
%N LA FIGURA  SE APRECIAN LAS CARACTERÓSTICAS GENERALES 
DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS
,A CARDIOPATÓA QUE MOTIVA EL TRASPLANTE CON MÈS FRE
CUENCIA  ES  LA  ISQUÏMICA  SEGUIDA  DE  LA MIOCARDIOPATÓA 
DILATADA  IDIOPÈTICA  %NTRE  LAS  DOS  SUPONEN  EL    %L 
RESTO SON POCO FRECUENTES EXCEPTO LAS VALVULOPATÓAS QUE 
SUPONEN EL  ,AS FIGURAS  Y  ILUSTRAN LA DISTRIBUCIØN 
DE LOS PROCESOS PATOLØGICOS QUE MOTIVAN EL TRASPLANTE
-/24!,)$!$ %. ,)34! $% %30%2!  
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%N  EL  A×O    LA MORTALIDAD  EN  LISTA  DE  ESPERA 
FUE DEL  %L PORCENTAJE DE PACIENTES EXCLUIDOS PARA 
TRASPLANTE  UNA  VEZ  INCORPORADOS  A  LA  LISTA  FUE  DEL 
  ,A  FIGURA    REPRESENTA  EL  PORCENTAJE  ANUAL  DE 
PACIENTES  QUE  TRAS  SER  INCLUIDOS  EN  LISTA  DE  ESPERA 
RECIBIERON FINALMENTE UN TRASPLANTE FUERON EXCLUIDOS 
DE LA LISTA O FALLECIERON ANTES DE RECIBIR EL TRASPLANTE
%L PORCENTAJE DE  INDICACIØN DE  TRASPLANTE URGENTE 
HA IDO SUFRIENDO OSCILACIONES EN OCASIONES IMPORTAN
TES A LO LARGO DE LOS A×OS -UCHAS VECES NO HA EXIS
TIDO  UNA  EXPLICACIØN  CLARA  PARA  ESTE  HECHO  %L 
PORCENTAJE DE  TRASPLANTES URGENTES EL PASADO A×O FUE 
DEL  %STA CIFRA ES CLARAMENTE SUPERIOR A LA DE 
  	  Y  TAMBIÏN  A  LA MEDIA  DE  LOS  ÞLTIMOS 
 A×OS 	 %N LA FIGURA  SE PUEDE APRECIAR CØMO 
HA  EVOLUCIONADO  CON  LOS  A×OS  LA  INDICACIØN  DE  TRAS
PLANTE EN SITUACIØN DE EXTREMA URGENCIA

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4RASPLANTES CARDÓACOS ORTOTØPICOS  
2ETRASPLANTES CARDÓACOS  
4RASPLANTES COMBINADOS
  #ORAZØNPULMØN  
  #ORAZØNRI×ØN  
  #ORAZØNHÓGADO  
  #ORAZØNHÓGADOPÈNCREAS  
4OTAL    
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(OSPITAL DE LA 3ANTA #REU I 3ANT 0AU "ARCELONA
#LÓNICA 5NIVERSITARIA DE .AVARRA 0AMPLONA
#LÓNICA 0UERTA DE (IERRO -ADRID
(OSPITAL -ARQUÏS DE 6ALDECILLA 3ANTANDER
(OSPITAL 2EINA 3OFÓA #ØRDOBA
(OSPITAL ,A &E 6ALENCIA
(OSPITAL 'REGORIO -ARA×ØN -ADRID
&UNDACIØN *IMÏNEZ $ÓAZ -ADRID
(OSPITAL 6IRGEN DEL 2OCÓO 3EVILLA
(OSPITAL  DE /CTUBRE -ADRID
(OSPITAL *UAN #ANALEJO ,A #ORU×A
(OSPITAL DE "ELLVITGE , (OSPITALET DE ,LOBREGAT "ARCELONA
(OSPITAL ,A 0AZ -ADRID
(OSPITAL #ENTRAL DE !STURIAS /VIEDO
(OSPITAL #LÓNIC "ARCELONA
(OSPITAL 6IRGEN DE LA !RRIXACA -URCIA
(OSPITAL -IGUEL 3ERVET :ARAGOZA
(OSPITAL #LÓNICO 6ALLADOLID
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3UPERVIVENCIA
,A  MORTALIDAD  PRECOZ  PRIMEROS    DÓAS  TRAS  EL 
TRASPLANTE	 EN EL  A×O   FUE DEL  ,A  FIGURA  
REPRESENTA  LA EVOLUCIØN DE  LA MORTALIDAD PRECOZ A  LO 
LARGO DE LOS A×OS
!L INCORPORAR LOS DATOS DE SUPERVIVENCIA DE  
A  LOS A×OS ANTERIORES SE OBTUVO UNA PROBABILIDAD DE 
SUPERVIVENCIA  ACTUARIAL  AL  PRIMER  QUINTO  Y  DÏCIMO 
A×O DEL   Y  RESPECTIVAMENTE CON UNA VIDA 
MEDIA DE  A×OS ,A FIGURA  MUESTRA LA CURVA DE 
SUPERVIVENCIA ACTUARIAL DONDE SE APRECIA UN DESCENSO 
BRUSCO  INICIAL  DURANTE  EL  PRIMER  A×O  FUNDAMENTAL
MENTE A EXPENSAS DEL PRIMER MES	 CON UNA PENDIEN
TE DE DESCENSO POSTERIOR MENOR DE APROXIMADAMENTE 
EL  ANUAL %N LA FIGURA  SE APRECIAN LAS DIFEREN
CIAS  TAN  IMPORTANTES QUE EXISTEN EN  LA SUPERVIVENCIA 
CUANDO SEPARAMOS LA CURVA GLOBAL POR PERÓODOS
#AUSAS DE FALLECIMIENTO
,A  CAUSA MÈS  FRECUENTE  DE  FALLECIMIENTO  DURANTE 
LA ETAPA TEMPRANA FUE EL FALLO AGUDO DEL  INJERTO CON 
EL  %N LA FIGURA  SE APRECIA LA DISTRIBUCIØN DE 
LAS CAUSAS DE FALLECIMIENTO EN EL PRIMER MES
%N CUANTO A LA MORTALIDAD GLOBAL ANALIZADA A PAR
TIR DEL DÓA  LAS CAUSAS MÈS HABITUALES DE DEFUNCIØN 
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&IG  $ISTRIBUCIØN ANUAL POR EDAD GRUPO SANGUÓNEO Y SEXO 0ESO TALLA Y SITUACIØN FUNCIONAL DE LOS RECEPTORES %& ESTADIO FUNCIONAL

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FUERON EL COMBINADO DE ENFERMEDAD VASCULAR DEL  IN
JERTO Y MUERTE SÞBITA EL FALLO AGUDO DEL INJERTO Y LAS 
INFECCIONES ,AS FIGURAS  Y  EXPONEN LA INCIDEN
CIA DE LAS DISTINTAS CAUSAS DE MORTALIDAD GLOBAL
3I DISTRIBUIMOS LAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN VARIOS 
PERÓODOS PODEMOS APRECIAR CØMO SON DISTINTAS EN EL 
PRIMER MES FALLO AGUDO DEL INJERTO	 DEL PRIMER MES AL 
PRIMER A×O INFECCIONES	 Y DESPUÏS DEL PRIMER A×O TU
MORES Y EL COMBINADO DE MUERTE SÞBITA CON ENFERMEDAD 
VASCULAR DEL INJERTO	 %N LA FIGURA  PODEMOS VER CØMO 
SE DISTRIBUYEN LAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR PERÓODOS
$)3#53)».
%N  %SPA×A  ESTÈN  YA  LEJOS  LAS  FASES  INICIALES  DEL 
TRASPLANTE CARDÓACO Y DISPONEMOS EN LA ACTUALIDAD DE 
UNA GRAN EXPERIENCIA EN ESTE PROCEDIMIENTO .UESTROS 
RESULTADOS SON PERFECTAMENTE EQUIPARABLES CON LOS DE 
OTROS PAÓSES TANTO DE NUESTRO ENTORNO COMO NORTEAME
RICANOS %STE HECHO SE PUEDE OBSERVAR SI ANALIZAMOS 
LA PUBLICACIØN ANUAL DEL 2EGISTRO DE  LA 3OCIEDAD )N
TERNACIONAL  DE  4RASPLANTE  #ARDÓACO  Y  0ULMONAR 
$EBEMOS HACER CONSTAR QUE LA GRAN VENTAJA QUE OTOR
GAMOS  A  NUESTRO  REGISTRO  ES  HABER  ELABORADO  ENTRE 
TODOS  LOS  GRUPOS  DE  TRASPLANTE  UNA  BASE  DE  DATOS 
HOMOGÏNEA  CONSENSUANDO  LAS  POSIBILIDADES  DE  RES
PUESTA  #ADA  A×O  TODOS  LOS  GRUPOS  ACTUALIZAN  SUS 
DATOS  Y  LOS  ENVÓAN  AL  RESPONSABLE  DEL  REGISTRO  QUE 
GRACIAS A  LA DISPONIBILIDAD DE UN PROGRAMA INFORMÈ
TICO DISE×ADO A ESTE EFECTO  LOS AGLUTINA EN UNA BASE 
DE  DATOS  COMÞN  PARA  POSTERIORMENTE  PODER  LLEVAR  A 
CABO  EL  ANÈLISIS  DE  LAS  VARIABLES  #ONSIDERAMOS  QUE 
ESTE MÏTODO CONFIERE GRAN FIABILIDAD A LOS RESULTADOS 
Y EVITA RESULTADOS ERRØNEOS TAN HABITUALES EN LAS BASES 
DE DATOS NO HOMOGENEIZADAS
%L PASADO A×O SE MANTUVO EL NÞMERO DE CENTROS CON 
ACTIVIDAD TRASPLANTADORA %STE HECHO ES DE AGRADECER YA 
QUE SIGUE PREOCUPANDO A LA MAYORÓA DE LOS GRUPOS %LLO 
SE DEBE A QUE AL MANTENERSE PRÈCTICAMENTE CONSTANTE EL 
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NÞMERO DE DONANTES ØPTIMOS EN %SPA×A LA RELACIØN NÞ
MERO DE TRASPLANTESCENTROS DISMINUYE ,A REALIZACIØN DE 
UN REDUCIDO NÞMERO DE TRASPLANTES REDUNDA POR UN LADO 
EN LA INFRAUTILIZACIØN DE RECURSOS EN LOS HOSPITALES PREPA
RADOS PARA UN GRAN NÞMERO DE TRASPLANTES Y POR OTRO EN 
UN INCREMENTO DEL PERÓODO DE APRENDIZAJE NECESARIO PARA 
CONSEGUIR UNOS RESULTADOS ADECUADOS %L ÞNICO BENEFI
CIO REAL PARA EL PACIENTE ES  LA COMODIDAD QUE SUPONE 
NO  TENER QUE DESPLAZARSE A OTRA ÈREA GEOGRÈFICA PARA 
RECIBIR EL TRASPLANTE
$ESDE QUE SE  INICIØ ESTA  TÏCNICA EN %SPA×A  LA  TEN
DENCIA HA SIDO ASCENDENTE DE FORMA PRÈCTICAMENTE CONS
TANTE  3IN  EMBARGO  EN  EL  PERÓODO  COMPRENDIDO  ENTRE 
 Y    EL  INCREMENTO  FUE MAYOR  PASØ  DE    A 
  TRASPLANTES ! PARTIR  DE   LOS  INCREMENTOS HAN 
SIDO MENORES &UE EL A×O  EL ÞNICO EN QUE SE SUPERØ 
LIGERAMENTE LA CIFRA DE  TRASPLANTESA×O %STA CIFRA ES 
LA  QUE  SE  CONSIDERA  COMO MESETA  ANUAL  ATENDIENDO  AL 
NÞMERO DE DONANTES PREVISIBLES POR A×O Y SIGUIENDO LOS 
CRITERIOS ACTUALES DE IDONEIDAD PARA LA ACEPTACIØN DEL ØR
GANO CARDÓACO .O OBSTANTE EL PASADO A×O HUBO UN DES
CENSO GENERALIZADO EN EL NÞMERO DE TRASPLANTES CON UN 
INCREMENTO DE LAS LISTAS DE ESPERA EN TODOS LOS CENTROS 
%S DE ESPERAR QUE SEA SØLO UN HECHO PUNTUAL Y QUE EL 
PRØXIMO A×O SE ROMPA ESA DINÈMICA
%L FUTURO DEL  TRASPLANTE CARDIOPULMONAR TODAVÓA ES 
INCIERTO Y NO ESTÈ COMPLETAMENTE AFIANZADO ,O REALI
ZAN POCOS GRUPOS Y EN NÞMERO ANUAL BAJO !SÓ EL PA
SADO  A×O  TAN  SØLO  SE  REALIZARON    PROCEDIMIENTOS  DE 
ESTE TIPO EN %SPA×A Y FUE EN  CUANDO SE REALIZØ EL 
MÈXIMO DE PROCEDIMIENTOS  CON   TRASPLANTES CARDIO
PULMONARES  ,AS  DIFICULTADES  TÏCNICAS  EL  iCONSUMOw 
DE ØRGANOS Y UN PRONØSTICO SUSTANCIALMENTE PEOR QUE 
EL DE LOS TRASPLANTES CARDÓACO Y PULMONAR COMPLICAN SU 
DESARROLLO $E LOS OTROS TIPOS DE TRASPLANTE COMBINADO EL 
MÈS  DESARROLLADO  ES  EL  CARDIORRENAL  QUE  AUNQUE  CON 
UN ESCASO NÞMERO DE PROCEDIMIENTOS TIENE UN PRONØS
TICO CLARAMENTE MEJOR QUE EL CARDIOPULMONAR
$ESDE HACE A×OS LA ENFERMEDAD CARDÓACA QUE SUE
LE MOTIVAR  EL  TRASPLANTE  ES  LA  CARDIOPATÓA  ISQUÏMICA 
%LLO NO SORPRENDE DADA LA PREVALENCIA DE ESTA ENFER
MEDAD EN NUESTRO PAÓS %N ALGUNOS REGISTROS INTERNA
CIONALES  LA  MIOCARDIOPATÓA  DILATADA  ES  LA  MÈS 
FRECUENTE 1UIZÈ SEA UN PROBLEMA TERMINOLØGICO POR 
$EFUNCIØN %XCLUIDOS 4RASPLANTADOS
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DEFINIRSE  COMO  TAL  LA  CARDIOPATÓA  ISQUÏMICA  CON  IM
PORTANTE DILATACIØN VENTRICULAR
,A MORTALIDAD EN LISTA DE ESPERA PUEDE ESTAR INFRA
VALORADA YA QUE SØLO CONTEMPLA A  LOS PACIENTES QUE 
FALLECEN  ESTANDO  EN  LISTA  Y  NO  INCLUYE  A  LOS  QUE  SE 
RETIRAN  POR  DESCOMPENSACIONES  GRAVES  CON  FRACASO 
MULTIORGÈNICO  Y  FALLECEN  FUERA  DE  LISTA  %N  EL  A×O 
 EL NÞMERO DE PACIENTES FALLECIDOS Y EXCLUIDOS DE 
LA LISTA DE ESPERA FUE SIMILAR AL DE A×OS PREVIOS EL  Y 
EL  RESPECTIVAMENTE	
,OS TRASPLANTES CARDÓACOS URGENTES ESTÈN SUJETOS 
A  CIERTA  CONTROVERSIA  YA  QUE  SON  INTERVENCIONES 
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QUE POR SUS CARACTERÓSTICAS RECEPTOR EN PEORES CON
DICIONES CLÓNICAS Y DONANTES MUCHAS VECES NO IDØ
NEOS  Y  CON  TIEMPO  DE  ISQUEMIA MÈS  PROLONGADO	 
CONLLEVAN UN PEOR PRONØSTICO QUE CUANDO SE PUEDEN 
REALIZAR  DE  FORMA  PROGRAMADA  %L  PASADO  A×O  SE 
INCREMENTØ  DE  FORMA  IMPORTANTE  EL  PORCENTAJE  DE 
PACIENTES  INTERVENIDOS  CON  URGENCIA  EL    EN 
 FRENTE AL  EN 	 %STA CIFRA FUE SUPE
RIOR A LA MEDIA DE LOS ÞLTIMOS  A×OS 	 !UN
QUE ES UN TRASPLANTE CON MAYOR RIESGO LOS GRUPOS 
DE  TRASPLANTE  OPINAMOS  QUE  DEBE  SEGUIR  EXISTIEN
DO PUESTO QUE ES LA ÞNICA OPCIØN TERAPÏUTICA PARA 
EL SUBGRUPO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÓA
CA  AVANZADA  Y  DESCOMPENSACIONES  AGUDAS  INCON
TROLABLES
,A  SUPERVIVENCIA  GLOBAL  REVELA  CON  LOS  A×OS  UNA 
CLARA TENDENCIA A MEJORAR DE FORMA PROGRESIVA .O OBS
TANTE COMO ES LØGICO EL NÞMERO DE PACIENTES INCORPO
RADOS  AL  REGISTRO  AL  A×O  SUPONE  UN  PORCENTAJE 
RELATIVAMENTE MENOR DEL  TOTAL POR ELLO  LA POSIBILIDAD 
DE GRANDES CAMBIOS EN UN A×O ES MUY REMOTA Y ES MÈS 
ILUSTRATIVO ANALIZAR LA SUPERVIVENCIA POR PERÓODOS
! LA HORA DE VALORAR Y COMPARAR ESTE REGISTRO CON 
OTROS  ES  IMPORTANTE  RECORDAR QUE POR UN  LADO  IN
CLUYE ABSOLUTAMENTE TODOS LOS TRASPLANTES REALIZADOS 
EN NUESTRO PAÓS Y EXPRESA DE  FORMA FIEL  LA  REALIDAD 
DE  ESTE  PROCEDIMIENTO  EN  %SPA×A  Y  POR  OTRO  QUE 
LOS  ANÈLISIS  SON  GLOBALES  E  INCLUYEN  TAMBIÏN  LOS 
TRASPLANTES  DE  ALTO  RIESGO  URGENTES  RECEPTORES  DE 
EDAD AVANZADA O PEDIÈTRICOS RETRASPLANTES TRASPLAN
TES HETEROTØPICOS COMBINADOS CON PULMØN RI×ØN E 
HÓGADO ETC	
,A MORTALIDAD  PRECOZ  PRIMEROS    DÓAS  POSTRAS
PLANTE	 EL A×O PASADO FUE DEL  CIFRA SIMILAR A LA 
DE LOS ÞLTIMOS  A×OS AUNQUE EN  SE HABÓA CON
SEGUIDO  REDUCIRLA  	 ,A CAUSA MÈS  FRECUENTE DE 
MORTALIDAD PRECOZ  FUE  EL  FALLO  AGUDO DEL  INJERTO %N 
EL  DE LOS PACIENTES QUE FALLECEN PRECOZMENTE SE 
DEBE  A  ESTE  SÓNDROME %L  IMPACTO DE  ESTA  COMPLICA
CIØN ES TAN GRANDE QUE PESE A SER UN PROBLEMA POSTO
PERATORIO  SUPONE  UN  PORCENTAJE  IMPORTANTE  DE  LOS 
PACIENTES  FALLECIDOS  A  PARTIR  DEL  PRIMER  MES  	 
2ESULTA INTERESANTE OBSERVAR EL HECHO DE QUE LA MOR
TALIDAD POR RECHAZO MORTALIDAD PRECOZ  MORTALI
DAD TARDÓA 	 ES BASTANTE MENOR QUE POR INFECCIONES 
MORTALIDAD  PRECOZ    MORTALIDAD  TARDÓA  	 
1UIZÈ LOS GRUPOS DE TRASPLANTE DEBAMOS PLANTEARNOS 
LA  CONVENIENCIA DE DISMINUIR  LA  CARGA  INMUNODEPRE
SORA TOTAL AUNQUE SE INCREMENTE EL NÞMERO DE EPISO
DIOS DE RECHAZO
! MODO DE CONCLUSIØN PODEMOS DECIR QUE
%L  NÞMERO  DE  TRASPLANTES  CARDÓACOS  ANUALES  ESTÈ 
DISMINUYENDO EN LOS ÞLTIMOS A×OS
%L TRASPLANTE CARDIOPULMONAR NO ESTÈ TODAVÓA AFIAN
ZADO EN NUESTRO PAÓS
,AS CIFRAS GENERALES DE SUPERVIVENCIA ESTÈN POR EN
CIMA DE MUCHOS  REGISTROS  INTERNACIONALES  Y  SON  CADA 
A×O MEJORADAS SOBRE TODO EN LOS ÞLTIMOS  A×OS
$EBEMOS SEGUIR INTENTANDO DISMINUIR LA ALTA INCI
DENCIA  DE  FALLO  AGUDO  DEL  INJERTO  LO  QUE  TENDRÓA  UN 
GRAN EFECTO POSITIVO EN LA PROBABILIDAD DE SUPERVIVEN
CIA TEMPRANA Y GLOBAL
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